




























































































































































































































ンツ丈を選択し、Jamaica・shorts 丈から Berm uda・


































































































































































実 施 日 平成１７年７月２０日（水）
被 験 者 学芸大学附属竹早中学校 ３年生 ６名
（男子４名、女子２名）










































試料A 試料B 試料C 試料D 試料 E 試料 F 試料G 試料H
回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数
縫いやすい ５ ２５ １ ５ １ ５ ５ ２５ ０ ０ ３ １５ ３ １５ ４ ２０
少し縫いやすい ０ ０ ２ ８ １ ４ ０ ０ ０ ０ １ ４ ０ ０ １ ４
どちらともいえない １ ３ １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ３ ０ ０
少し縫いにくい ０ ０ １ ２ １ ２ １ ２ ０ ０ ２ ４ ２ ４ １ ２
縫いにくい ０ ０ １ １ ３ ３ ０ ０ ５ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 点 ‐ ２８ ‐ １９ ‐ １４ ‐ ２７ ‐ ５ ‐ ２３ ‐ ２２ ‐ ２６
試料名
評価
試料A 試料B 試料C 試料D 試料 E 試料 F 試料G 試料H
回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数
縫いやすい ５ ２５ ２ １０ １ ５ ４ ２０ ３ １５ ３ １５ ３ １５ ２ １０
少し縫いやすい １ ４ ２ ８ ３ １２ ０ ０ ０ ０ ２ ８ ２ ８ ２ ８
どちらともいえない ０ ０ ０ ０ １ ３ ２ ６ ０ ０ １ ３ １ ３ １ ３
少し縫いにくい ０ ０ ２ ４ １ ２ ０ ０ ２ ４ ０ ０ ０ ０ １ ２
縫いにくい ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 ‐ ２９ ‐ ２２ ‐ ２２ ‐ ２６ ‐ ２０ ‐ ２６ ‐ ２６ ‐ ２３
試料名
評価
試料A 試料B 試料C 試料D 試料 E 試料 F 試料G 試料H
回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数
縫いやすい ２ １０ ３ １５ ２ １０ ２ １０ ３ １５ ５ ２５ ２ １０ ２ １０
少し縫いやすい ３ １２ １ ４ ３ １２ ３ １２ ２ ８ ０ ０ １ ４ ２ ８
どちらともいえない ０ ０ １ ３ １ ３ １ ３ ０ ０ ０ ０ １ ３ ０ ０
少し縫いにくい １ ２ １ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２ ２ ４ １ ２
縫いにくい ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １
合 計 ‐ ２４ ‐ ２４ ‐ ２５ ‐ ２５ ‐ ２４ ‐ ２７ ‐ ２１ ‐ ２１
試料名
評価
試料A 試料B 試料C 試料D 試料 E 試料 F 試料G 試料H
回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数
縫いやすい ３ １５ ３ １５ ２ １０ ４ ２０ ３ １５ ３ １５ ２ １０ ３ １５
少し縫いやすい １ ４ １ ４ ２ ８ ０ ０ ０ ０ ２ ８ １ ４ １ ４
どちらともいえない １ ３ １ ３ １ ３ １ ３ １ ３ ０ ０ １ ３ １ ３
少し縫いにくい １ ２ ０ ０ ０ ０ １ ２ １ ２ １ ２ ２ ４ １ ２
縫いにくい ０ ０ １ １ １ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０












試料A 試料B 試料C 試料D 試料 E 試料 F 試料G 試料H
回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数
縫いやすい ３ １５ ５ ２５ ６ ３０ ３ １５ ５ ２５ ５ ２５ ４ ２０ ４ ２０
少し縫いやすい ２ ８ １ ４ ０ ０ ３ １２ ０ ０ １ ４ １ ４ ２ ８
どちらともいえない １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ３ ０ ０ １ ３ ０ ０
少し縫いにくい ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
縫いにくい ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 ‐ ２６ ‐ ２９ ‐ ３０ ‐ ２７ ‐ ２８ ‐ ２９ ‐ ２７ ‐ ２８
試料名
評価
試料A 試料B 試料C 試料D 試料 E 試料 F 試料G 試料H
回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数
折りやすい ３ １５ ２ １０ １ ５ ２ １０ １ ５ ０ ０ ５ ２５ ３ １５
やや折りやすい ０ ０ ２ ８ ３ １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ４ ３ １２
どちらとも言えない ２ ６ ０ ０ ２ ６ ３ ９ ２ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０
少し折りにくい １ ２ ０ ０ ０ ０ １ ２ ３ ６ １ ２ ０ ０ ０ ０
折りにくい ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５ ５ ０ ０ ０ ０
合 計 ‐ ２３ ‐ ２０ ‐ ２３ ‐ ２１ ‐ １７ ‐ ７ ‐ ２９ ‐ ２７
試料名
評価
試料A 試料B 試料C 試料D 試料 E 試料 F 試料G 試料H
回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数 回答数 点 数
通しやすい ３ １５ ３ １５ １ ５ １ ５ ０ ０ １ ５ ５ ２５ ２ １０
少し通しやすい １ ４ １ ４ ２ ８ ５ ２０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ １２
どちらとも言えない ２ ６ ０ ０ １ ３ ０ ０ １ ３ １ ３ ０ ０ ０ ０
少し通しにくい ０ ０ ２ ４ ０ ０ ０ ０ ２ ４ ２ ４ １ ２ ０ ０
通しにくい ０ ０ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ３ ３ ２ ２ ０ ０ １ １











































































































































































男子 本年度 １５４．６ ４５．９ ８２．５
前年度 １５４．９ ４７．１ ８２
女子 本年度 １５４．５ ４５．３ ８３．８
前年度 １５４．３ ４６．４ ８３．６
２年
男子 本年度 １６１．３ ５１．９ ８５．５
前年度 １６２ ５０．３ ８５．５
女子 本年度 １５７．２ ４９ ８４．６
前年度 １５５．８ ４７．２ ８４．３
３年
男子 本年度 １６７．４ ５５．９ ８８．２
前年度 １６８．６ ５８ ８８．９
女子 本年度 １５７．７ ４９ ８４．８











S ５８～７２ ７６～８４ ２５．５ ４０ ５３ ６８
M ６２～７６ ８４～９２ ２７ ４２ ５５ ７０
L ６６～８０ ９２～１００ ２８．５ ４４ ５７ ７２
ウエスト ヒップ 股上 パンツ丈 股下 脇 裾
S ８９（４４．５） ９２（４６） ２５．５
M ９３（４６．５） １００（５０） ２７
L ９７（４８．５） １０８（５４） ２８．５
ピッチ ２ ４ １．５ ２




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































杉野芳子著 図解服飾用語辞典 学校法人 杉野学園 １９９３年 ８５、８６、８８、９４、９６ページ
田中千代著 服飾辞典 同文書院 １９６９年 ７９１ページ
田中千代著 服飾辞典 同文書院 １９６９年 ６７３ページ
田中千代著 服飾辞典 同文書院 １９６９年 ７９１ページ

































































２年 A・B・C・D 組 男 ・ 女
１、パソコンを最初に使ったのはいつですか。
① 中１ ② 小６ ③ 小５ ④ 小４ ⑤ 小３































実施日 年 月 日
ハーフパンツの製作事後調査














a縫製 bしるしつけ cしつけ dミシン縫い eロックミシン縫い
fポケット付け gまた下縫い hまた上縫い i 胴回り j すその始末
kゴム通し l その他（ ）
６、自分で自己評価して「上手に縫えた」と思いますか。
①はい ②いいえ ③まあまあ
７、時間があればもう一度自分だけで作ってみたいと思いますか。
①はい ②いいえ
８、「将来ファッションデザイナーになってみたい」なんて、考えたことがありますか。
①はい ②いいえ
９、デザイナーで知っている人がいますか。知っている人は、その人の名前を記入してください。
（ ）複数人可
＊インターネットを使って授業をしましたが、その感想を簡単に書いてください。
－ 50－
